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UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM)
akanmemohonlesendaripadaSu-
ruhanjayaKomunikasidanMulti-
mediaMalaysia(MCMC)bagime-
ngukuhkanoperasiStesenRadio
Putra FM (PutraFM), termasuk
sebagaitempatlatihanpenyiaran.
NaibCanselornya,ProfDatukDr
MohdZohadieBardaie,berkatake-
tika ini Putra FM beroperasidi
bawahnaunganlesenRadioMalay-
siaSelangor(RMS),stesenkerajaan
yangdikendalikanRadioIelevisyen
Malaysia(RIM).
MCMC ialah agensidi bawah
KementerianIenaga, Komuni-
kasidanMultimediayangmenge-
luarkanlesendanmemantauin-
dustrikomunikasidanmultime-
dia.
Jika mempunyailesensendiri,
katanya,PutraFM mungkinakan
menambahwaktusiaranberban-
dingsekarangdari6petanghingga
12tengahmalam,IsninhinggaJu-
maat.
Selainitu,katanya,lesenberke-
naanakanmembolehkanPutraFM
yangdipancarkanmenerusigelom-
bang94.9FM menghasilkanpro-
duk baru sepertiradio menerusi
internet.
"StesenradiodiUPM iniberope-
rasidenganteknologidigitalsepe-
nuhnyadenganbantuanlimakaki-
tangantetapdandipancarkanun-
tuksiaranpendengardisekitarSer-
dangdanSeriKembangan.
'l\pabilasudahadalesensendiri,
PutraFMjugadapatmengukuhkan
operasisebagaitempatlatihanpe-
lajarpenyiaransecaralebihtersu-
sundanmengadakanpelbagairan-
canganbagimembantuprosespe-
ngajarandan pembelajaranme-
reka.
"PutraFM tidak akanmenjadi
stesenkomersialkeranaia diwu-
judkan untuk membantupelajar
menimba pengalaman secara
hands-on,"katanyaselepasMajlls
Menandatangani Memorandum
Persefahaman(MoU) denganRIM
di Serdang,Selangor,semalam.
Dr Mohd Zohadiemenandata-
nganiMoU itu bagipihakUPM,
manakalaPemangkuKetuaPenga-
rah RIM, DatukAbdul Rahman
HamidmewakiliRIM.
Dr MohdZohadieberkata,MoU
itusebagaitandahubungankerja-
samarasmidenganRIM yangme-
nerimapelajarFakultiBahasaMo-
dendanKomunikasiuniversititu
mengikutilatihan industri sejak
tigatahunlalu.
Selainitu,katanya,RIM mene-
rusiRMSjugamembenarkanpela-
jar dankakitanganUPM mengen-
dalikanrancanganCitCatKampus
selamasejam,mulaijam 10pagi
setiapAhad.
Katanya,rancanganyangmenyi-
arkanberitadanmaklumatmenge-
nai kegiataninstitusi pengajian
tinggidi KualaLumpurdanSela-
ngoritudipancarkanmenerusige-
lombang100.9FM RMS.
